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Abstract: Lack of parental attention to their children’s education, especially religious education and a less supportive living 
environment for children’s activities, thus making children less motivated to learn the Qur’an. The purpose of this study was 
to determine the effect of parental attention on children’s motivation to learn the Qur’an in Penago II Village, Ilir Talo District, 
Seluma Regency; To determine the effect of the living environment on the motivation of children to learn the Qur’an in Penago 
II Village, Ilir Talo District, Seluma Regency; and to explain whether there is an effect of parental attention and living environ-
ment together on children’s motivation to learn the Qur’an in Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma Regency. This type 
of research is field research, with a quantitative approach and survey method. The population in this study were 26 people of 
the age of reciting the Koran. Data collection techniques in this study using observation, questionnaires and documentation. In 
this study using multiple linear analysis. The test results on hypothesis I obtained the value of = 0.532 with t count 3.278 and 
sig. 0.005 while the t table value is 2.068 at = 0.05, it can be concluded that there is an effect of parental attention (X1) on 
children’s motivation to learn the Qur’an (Y). In hypothesis testing II, = 0.532 with t count 2.241 with sig. = 0.035 < 0.05, it 
can be concluded that there is an influence of the living environment (X2) on the motivation of children to learn the Qur’an (Y). 
And the third hypothesis, the results of the R adjust square test of 0.654, shows that there is a joint effect of parental attention 
(X1) and the living environment (X2) on children’s motivation to learn the Qur’an (Y) Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma 
Regency. with a percentage of 65% while 35% is influenced by other factors outside this study.
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Abstrak: Kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya, terutama pendidikan Agama dan lingkungan tempat 
tinggal yang kurang mendukung terhadap kegiatan anak, sehingga membuat anak kurang termotivasi untuk belajar Al-Qur’an. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap motivasi anak belajar Al-Qur’an di 
Desa Penago II kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma; Untuk mengetahui pengaruh lingkungan tempat tinggal terhadap mo-
tivasi anak belajar Al-Qur’an di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma; serta untuk menjelaskan apakah ada 
pengaruh perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal secara bersama-sama terhadap motivasi anak belajar Al-Qur’an 
di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.  Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 
dengan pendekatan kuantitatif dan metode survey. Populasi dalam penelitian ini yaitu anak usia mengaji yang berjumlah 26 
orang. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, angket dan dokumentasi. Dalam penelitian ini 
menggunakan analisis linier berganda. Hasil pengujian pada hipotesis I diperoleh nilai 
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PENDAHULUAN
Motivasi anak belajar Al-Qur’an perlu di perkua  
agar anak dapat m nguasai Al-Qur’  dengan baik. 
Semakin besar motivasi yang timbul dalam diri anak 
m ka akan semakin baik un uk anak bel jar Al-Qur’a ,
karena pada dasarnya motivasi ini akan menentukkan 
keberhasilan anak dalam belajar Al-Qur’an. 
Al-Qur’a  adalah sumber u ama ajaran islam da
merupakan pedoman utama bagi setiap muslim, Al-
Qur’an bukan sekedar memuat petunjuk tentang 
hubu gan manusia dengan TuhanNya, tetapi juga 
m ngatur hubungan manusia dengan sesamanya, 
bahkan manusia dengan alam sekitar. Untuk mema-
ha i aj r slam secara sempur a (Kaffah), maka 
langkah pertama yang harus dilakukan adalah mema-
hami isi kandungan Al-Qur’an dan mengamalkannya 
dala kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh
dan konsisten. (D. Abdul Yasir, 2012.h.1)
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Siti Nur’aini
Pendidikan memegang peranan penting dalam 
kehidupan manusia, terutama dalam proses pende-
wasaan, proses pembentukan karakter, kepribadian 
dan wawasan seseorang. Dalam konsepsi islam dis-
ebutkan bahwa setiap muslim diharuskan untuk 
mendidik dirinya terus menerus dengan cara mencari 
ilmu tanpa mengenal batasan-batasan tertentu seperti 
kelas, umur, gelar, tingkatan dan lain sebagainya.
Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpi-
nan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan 
kerja serta hak dan kewajiban bagi masing-masing 
anggotanya. Keluarga adalah sekolah tempat putra-
putri belajar, dari sana mereka mempelajari sifat-sifat 
mulia seperti kesetiaan rahmat dan kasih sayang. Dari 
kehidupan keluarga, seorang ayah memupuk sifat ke-
beranian, keuletan sikap, upaya dalam membela san-
ak keluarganya dan membahagiakan mereka pada 
saat hidupnya dan setelah kematiannya. (Zubaedi, 
2011.h.144)
Keluarga dikatakan sebagai lembaga tertua kar-
ena lahirnya keluarga sebagai lembaga pendidikan 
dimulai sejak adanya manusia, dimana orang tua 
yaitu ayah dan ibu sebagai pendidik dan anak seba-
gai terdidiknya. Keluarga dikatakan sebagai lembaga 
pendidikan informal karena pendidikan yang berlang-
sung didalam keluarga tidak mempunyai kurikulum 
dan daftar pelajaran yang tertulis secara resmi dalam 
bentuk perencanaan tertentu dan jelas. (Suwanto, 
1993.h. 60)
Yang dimaksud dengan Pendidikan Agama Islam 
adalah suatu bimbingan dan asuhan terhadap anak 
didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan 
dapat memahami apa yang terkandung dalam islam 
secara keseluruhan, menghayati makna serta maksud 
dan tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamal-
kannya serta menjadikan ajaran-ajaran Agama Islam 
yang telah dianutnya sebagi pandangan hidup seh-
ingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan 
akhiratnya kelak. (Zakiah Daradjat, 2008.h. 88)
Tidak hanya perhatian orang tua tetapi lingkun-
gan tempat tinggal juga mempengaruhi motivasi be-
lajar Al-Qur’an. Lingkungan yang kurang baik akan 
membawa anak pada karakter yang tidak baik, dan 
lingkungan yang baik akan membawa anak pada 
karakter yang baik pula. Karena motivasi dalam diri 
seseorang itu tidak hanya datang dari dalam dirinya 
sendiri, tetapi juga dari orang yang ada disekitarnya 
yaitu orang tua dan lingkungan.
Menurut Sutari Imam Barnadib adapun yang dise-
but alam sekitar atau lingkungan adalah sesuatu yang 
ada disekelilingnya. (Sutari Imam Barnadib, 1989.h. 
118). Menurut Zakiah Daradjat dan kawan-kawan, 
dalam arti yang luas lingkungan mencakup iklim, 
tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidi-
kan dan alam. Dengan kata lain lingkungan adalah 
segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam 
kehidupan yang senantiasa berkembang. (Zakiah 
Darajat, 2016.h. 66).
Motivasi adalah keinginan dalam diri seorang in-
dividu yang mendorong ia untuk bertindak. Dikutip 
dari buku Moekijat”… Harold Koontz ia menyatakan 
motivasi menunjukkan dorongan dan usaha untuk 
memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan atau 
mencapai suatu tujuan. (Moekijat, t.t h. 5)
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pe-
neliti, pada masyarakat Desa Penago II Kecamatan Ilir 
Talo Kabupaten Seluma, yaitu kebanyakan orang tua 
yang sibuk berkerja baik yang bertani maupun ber-
dagang, mereka banyak menghabiskan waktu ditem-
pat kerja sehingga mereka kurang memperhatikan 
anak-anak mereka dalam pendidikan terutama dalam 
pendidikan agama. Hal itu terlihat saat anak berang-
kat sekolah orang tua sudah lebih dahulu berangkat 
keladang ataupun kepasar untuk berkerja dan saat 
anak pulang sekolah orang tuanya belum pulang dari 
ladang sehingga anak lebih memilih bermain hingga 
sore hari, dan saat orang tuanya pulang mereka sama-
sama lelah sehingga tidak ada waktu untuk bercerita 
bersama anak.
Menurut Mc. Donald: “motivation is an energy 
change within the person characterized by affective 
arousal and anticipatory goal reaction” motivasi ada-
lah perubahan energi dalam diri seseorang ditandai 
dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk menca-
pai tujuan. (Tabrani Rusyan, 1989.h. 100)
Motivasi adalah keinginan dalam diri seorang in-
dividu yang mendorong ia untuk bertindak. Dikutip 
dari buku Moekijat “…Harold Koonzt ia menyatakan 
motivasi menunjukkan dorongan dan usaha untuk 
memenuhi atau memuaskan suatu keb\utuhan untuk 
mencapai suatu tujuan. (Moekijat, t.t h. 5) 
Kata belajar menurut Arthur J. Gates dikutip oleh 
Purwa Atmaja Prawira adalah perubahan tingkah laku 
melalui pengalaman dan latihan (learning is modifi-
cation of behavior through experience and training). 
(Purwa Atmaja P, 2014.h. 226) 
Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 
seseorang untuk memperoleh suatu perubahan ting-
kah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan ling-
kungannya. (Slameto, 2003.h. 2)
Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang sal-
ing berkaitan dan saling mempengaruhi. Belajar ada-
lah suatu proses perubahan tingkah laku yang secara 
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relatife, permanen, dan potensial sebagai hasil dari 
praktik penguatan (reinforced practice) yang dilandasi 
untuk mencapai tujuan tertentu. ( Hamzah B Uno, 
2011. H.23). Motivasi belajar adalah berbagai upaya 
kekuatan atau tenaga yang dapat memberikan dor-
ongan yang dilakukan siswa dalam proses perkem-
bangannya yang meliputi maksud, kemauan, gairah, 
semangat untuk melakukan cita-cita untuk melaksana-
kan kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan.
Menurut bahasa kata Al-Qur’an merupakan kata 
benda bentuk dasar (masdar) yang bersinonim den-
gan kata “Al-Qira’ah” yang berarti bacaan. Sebagai 
mana firman allah SWT dalam surat Al-Qiyamah ayat 
18-19:
18. Apabila Kami telah selesai membacakannya 
Maka ikutilah bacaannya itu.
19. Kemudian, Sesungguhnya atas tanggungan 
kamilah penjelasannya.
Al-Qur’an adalah kalamullah (Firman Allah) seba-
gai mu’jizat kepada nabi terakhir dengan perantara 
malaikat jibril, yang ditulis di mushaf-mushaf, yang 
dinukilkan (dipindahkan kepada kita) dengan secara 
teratur, yang membacanya termasuk ibadah, yang 
susunannya dimulai surat Al-Fatihah dan diakhiri su-
rat An-Naas.
Secara etimologi perhatian dapat diartikan dengan 
suatu perbuatan atau ihwal memperhatikan atau mi-
nat terhadap sesuatu hal ataupun perbuatan. (WJS. 
Poerdarminta, 2006. H.411). Ada beberapa tokoh 
dalam memberikan pengertian perhatian, yaitu :Per-
hatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa kita 
terhadap pengamatan, pengertian dengan menge-
sampingkan yang lain. (Abu Ahmadi dan Widodo, 
2013.h 41)
Dari pengertian ini, maka perhatian orang tua 
dapat diartikan sebagai kesadaran orang tua untuk 
memperdulikan anaknya, baik dalam membimbing 
anak, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anaknya, 
baik dalam pendidikan Agama (segi emosional/mate-
rial). Orang tua bisa memperhatikan anaknya dengan 
membimbingnya ketika belajar. Kegiatan bimbingan 
belajar dilakukan untuk membantu anak yang men-
galami masalah didalam memasuki proses belajar dan 
situasi belajar yang dihadapinya.
Menurut Sutari Imam Barnadib adapun yang dise-
but alam sekitar atau lingkungan adalah sesuatu yang 
ada disekelilingnya. (Sutari Imam Barnadib,1989.h 
118). Menurut Zakiah Daradjat dan kawan-kawan, 
dalam arti yang luas lingkungan mencakup iklim, 
tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidi-
kan dan alam. Dengan kata lain lingkungan adalah 
segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam 
kehidupan yang senantiasa berkembang. (Zakiah 
Daradjat, 2016.h 66)
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuanti-
tatif, yakni penelitian yang sistematis, terencana, dan 
terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembua-
tan desain penelitian. Desain penelitian yang diguna-
kan adalah metode asosiatif kausal, metode asosiatif 
kausal adalah jenis pendekatan penelitian yang bersi-
fat menanyakan hubungan yang bersifat sebab akibat 
antara variabel yang mempengaruhi (independen) 
dan variabel yang dipengaruhi (dependen). (Sugi-
yono, 2011.h 39). 
Waktu pelaksanaan penelitian di Desa Penago II 
dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan yak-
ni Maret-Mei 2019. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, 
lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi pe-
neliti untuk melakukan penelitian.  Oleh karena itu, 
maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah 
tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam 
hal ini, lokasi penelitian terletak  di Desa Penago II 
Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
Populasi dalam penelitian ini adalah  anak  usia 
mengaji 7-12 tahun Desa Penago II Kecamatan Ilir 
Talo Kabupaten Seluma yang berjumlah 26 Orang. 
Adapun sampel dalam penelitian ini adalah tidak 
ada sampel karena sampel dalam penelitian ini 
adalah populasi. Teknik pengumpulan data yaitu:
1. Observasi, diartikan sebagai pengamatan dan 
percatatan secara sistematik terhadap gejala 
yang tampak pada objek penelitian.
2. Survey, adalah menyelidiki masalah yang ban-
yak, menyangkut orang banyak atau umum, 
dengan jalan mengedarkan formulir atau daf-
tar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada 
sejumlah subjek untuk mendapatkan jawaban 
tanggapan atau respon secara tertulis. (Rusdi-
anto, 2009.h. 17). Dalam penelitian ini angket 
ditujukan untuk mengumpulkan data tentang 
Pengaruh Perhatian Orang Tua Dan Lingkun-
gan Tempat Tinggal terhadap Motivasi Anak 
Belajar Al-Qur’an.
Teknik analisis data yang digunakan dalam pene-
litian ini meliputi uji statistik. Sebuah pengujian statis-
tik, karena semua data terlebih dahulu di uji dalam uji 
asumsi klasik yaitu sebagai berikut:
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1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas Data
Uji Normalitas dimaksudkan untuk mengetahui 
apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau 
tidak. Cara mendeteksinya menggunakan uji kolm-
ogorof-smirnov adapun kriteria ke normalan adalah 
jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka nilai 
residual berdistribusi normal. (Supardi, 2014.h. 134). 
Pengujian normalitas data dilakukan dengan meng-
gunakan metode analisis grafik dan melihat normal 
probability plot serta dengan menggunakan teknik 
analisis Kolmogorov Smirnov (K-SZ). Suatu persa-
maan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai 
signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 
0,05. Pengujian normalitas ini dilakukan dengan ban-
tuan program Statistical Packages for Social Science 
(SPSS) 16.
b. Uji Homogenitas
Uji Homogenitas dimaksudkan untuk memperlihat-
kan bahwa ada dua atau lebih kelompok data sampel 
dari populasi yang memiliki variabel yang sama. Me-
tode yang digunakan adalah dengan menguji levenue 
yaitu, test uji of homogeneity og variance. 
c. Regresi Linier Berganda
Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: (Dwi Prayitno, 2016.h. 47)
Y= 
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Abstrak: Kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya, terutama pendidikan Agama dan 
lingkungan tempat tinggal yang kurang menduku g terh dap kegiat anak, sehingga membuat anak 
kurang termotivasi untuk belajar Al-Qur’an. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
perhatian orang tua terhadap motivasi anak belajar Al-Qur’an di Desa Penago II kecamatan Ilir Talo 
Kabupaten Seluma; Untuk mengetahui pengaruh lingkungan tempat tinggal terhadap motivasi anak 
belajar Al-Qur’an di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma; serta untuk menjelaskan 
apakah ada pengaruh perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal secara bersama-sama terhadap 
motivasi anak belajar Al-Qur’an di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.  Jenis 
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kuantitatif dan metode 
survey. Populasi dalam penelitian ini yaitu anak usia mengaji yang berjumlah 26 orang. Tekhnik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, angket dan dokumentasi. Dalam 
penelitian ini menggunakan analisis linier berganda. Hasil pengujian pada hipotesis I diperoleh nilai β = 
0,532 dengan t hitung 3,278 dan sig. 0,005 sedangkan nilai t tabel 2,068 pada α = 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh perhatian o ng tua (X1) terhadap motivasi anak belajar Al-Qur’an 
(Y). Pada pengujian hipotesis II diperoleh β = 0,532 dengan t hitung 2,241 dengan sig. α = 0,035 < 0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh lingkungan tempat tinggal (X2) terhadap motivasi anak 
belajar Al-Qur’an (Y). Dan hipotesis III hasil uji R adjust square 0,654 menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh secara bersama-sama perhatian orang tua (X1) dan lingkungan tempat tinggal (X2) terhadap 
motivasi anak belajar Al-Qur’an (Y) Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dengan 
persentasi 65% sedangkan 35% dipengaruhi oleh factor lain diluar penelitian ini.    
 
Kata Kunci: Perhatian Orang Tua, Lingkungan Tempat Tinggal dan motivasi Belajar Al-Qur’an 
 
Abstract: Lack of parental attention to their children's education, especially religious education and a less 
supportive living environment for children's activities, thus making children less motivated to learn the 
Qur'an. The purpose of this study was to determine the effect of parental attention on children's 
motivation to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma Regency; To determine the 
effect of the living environment on the motivation of children to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir 
Talo District, Seluma Regency; and to explain whether there is an effect of parental attention and living 
environment together on children's motivation to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir Talo District, 
Seluma Regency. This type of research is field research, with a quantitative approach and survey method. 
The population in this study were 26 people of the age of reciting the Koran. Data collection techniques in 
this study using observation, questionnaires and documentation. In this study using multiple linear 
analysis. The test results on hypothesis I obtained the value of = 0.532 with t count 3.278 and sig. 0.005 
while the t table value is 2.068 at = 0.05, it can be concluded that there is an effect of parental attention 
(X1) on children's motivation to learn the Qur'an (Y). In hypothesis testing II, = 0.532 with t count 2.241 
with sig. = 0.035 < 0.05, it can be concluded that there is an influence of the living environment (X2) on 
the motivation of children to learn the Qur'an (Y). And the third hypothesis, the results of the R adjust 
square test of 0.654, shows that there is a joint effect of parental attention (X1) and the living environment 
(X2) on children's motivation to learn the Qur'an (Y) Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma 
Regency. with a percentage of 65% while 35% is influenced by other factors outside this study. 
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Abstrak: Kurangnya perhati  orang tua terhadap pendidika  an knya, terutama pendidikan Agama dan 
li kungan tempat tinggal yang kura  mendukung terhad p egi tan anak, sehingga membu t anak 
kurang termotivasi untuk belajar Al-Qur’an. Tuju  penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
perhatia  orang tua terhadap motivasi anak belajar Al-Qur’an di Desa Penago II kec matan Ilir Talo 
K bupat n Seluma; Untuk mengetahui pengaruh li kungan tempat tinggal terhadap motivasi anak 
belajar Al-Qur’an di Desa Penago II Kec matan Ilir Talo K bupaten Seluma; serta untuk menjelaskan 
apakah ada pengaru  perhati  orang tua dan li kungan tempat tinggal seca a bersama-sama terhadap 
motivasi anak belajar Al-Qur’an di Desa Penago II Kec matan Ilir Talo K bupat n Seluma.  Jenis 
penelitian ini adalah penelitian lapangan (fi ld esearch), denga  pendekatan kuantitatif dan metode 
survey. Popul si dalam penelitian ini y itu anak usia meng ji yang berjumlah 26 orang. Tekhnik 
pengumpul n data dalam penelitian ini me ggu akan ob erv si, angket an dokumentasi. Dalam 
penelitian ini me ggu akan analisis linier berganda. Hasil pengujian pada hipotesis I diperoleh nilai β = 
0,532 dengan t hitung 3,278 dan sig. 0,005 sed gkan nil i t tabel 2,068 pada α = 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaru  perhatia  orang tua (X1) terhadap motivasi anak belajar Al-Qur’an 
(Y). Pada pengujian hipotesis II diperoleh β = 0,532 dengan t hitung 2,241 dengan sig. α = 0,035 < 0,05 
m k  dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh li kungan tempat tinggal (X2) terhadap motivasi anak 
belajar Al-Qur’an (Y). Dan hipotesis III hasil uji R adjust square 0,654 menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh seca a bersama-sama perhati  orang tua (X1) dan li kungan tempat tinggal (X2) terhadap 
motivasi anak belajar Al-Qur’an (Y) Desa Penago II Kec matan Ilir Talo K bupat n Seluma dengan 
per entasi 65% sed gkan 35% dipengaruhi oleh factor lain diluar penelitian ini.    
 
Kata Kunci: Perhatian Orang Tua, Li kungan Tempat Tinggal dan motivasi Belajar Al-Qur’an 
 
Abstract: Lack of p rental attention to their children's education, especially religio s education and a less 
supportive living e vironment for children's activities, thus making children less motivated to learn the 
Qur'an. The purp se of this study was to determine th  effect of p rental attention on children's 
motivation to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma Regency; To determine the 
effect of the living e vironment on the motivation of children to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir 
Talo District, Seluma Regency; and to explain whet er there is an effect of p rental attention and living 
e vironment together on children's motivation to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir Talo District, 
Seluma Regency. This typ  of esearch is field esearch, with a quantitative approach and surv y method. 
The population in this study were 26 pe ple of the ag  of reciting the Kor n. Data ollection techniques in 
this st dy using observation, questionnaires and documentation. In this st dy using multipl  linear 
analysis. The test results on hypothesis I obtain d the value of = 0.532 with t count 3.278 and sig. 0.005 
w ile the t table value is 2.068 at = 0.05, it can be concluded that there is an effect of p rental attention 
(X1) on children's motivation to learn the Qur'an (Y). In hypoth is testing II, = 0.532 with t count 2.241 
with sig. = 0.035 < 0.05, it can be concluded that there is an i fluence of the living e vironment (X2) on 
the motivation of children to learn the Qur'an (Y). And the t ird hypothesis, the results of the R adjust 
square test of 0.654, hows that there is a joint effect of p rental attention (X1) and the living e vironment 
(X2) on children's motivation to learn the Qur'an (Y) Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma 
Regency. with a perc ntage of 65% while 35% is i fluenced by other factor  outside this study. 
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Abstr k: Kurangnya perh tian orang tua terha ap pe didi an anakny , terutama pe didikan Agama dan 
lingkungan emp t ting al y n  kura  endukung terhad p egi ta  anak, sehingg  membuat anak 
kur ng termotivasi untuk bel jar Al-Qur’an. Tujuan penelitian in adalah untuk mengetahui pengaruh 
perh tian or ng tua terhad p motiv si anak bel jar Al-Qur’an di Desa Penago II kecamatan Ilir Talo 
Kabupaten Selu a; Untuk mengeta ui pengaruh lingkungan tempat tinggal terhadap motivasi anak 
bel jar Al-Qur’an di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma; serta untuk menjelaskan 
p k h ada pengaruh perh tian ora  t a dan lingkungan emp t tingg l s c ra bersama-sama terhadap 
motiv si anak bel jar Al-Qur’an di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.  Jenis 
penel ti n i i ad lah e elitian lapangan (field research), deng  pe dek tan kuantitatif dan metode 
survey. Populasi dalam penel tian ini y itu anak usi  mengaji y ng berjumlah 26 orang. Tekhnik 
engumpul n d ta dalam penel tian ini menggun kan obs rvasi, angket dan dokumentasi. Dalam 
penelitian ini me ggu kan analisis linier berg nda. Hasil pengujian ada hip tesis I diperoleh nilai β = 
0,532 denga  t hitu g 3,278 dan sig. 0,005 sedangkan nilai t t bel 2,068 pada α = 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahw  te dapat pengaruh perh tian orang tua (X1) terhadap motivasi an k bel ja  Al-Qur’an 
(Y). Pada engujian hipotesis II diperoleh β = 0,532 denga  t hitung 2,241 dengan sig. α = 0,035 < 0,05 
m ka dapat disimpulkan bahw  te dapat pengaruh lingkung n temp t tinggal (X2) terhadap motivasi anak 
bel jar Al-Qur’an (Y). Dan hipotesi  III hasil uji R adjust square 0,654 menunjukkan b hwa terdapat 
pengaruh s cara bersam -sama perh tian orang tua (X1) dan lingkungan emp t tinggal (X2) terhadap 
motiv si anak bel jar Al-Qur’an (Y) Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupate  Seluma dengan 
per nta i 65% sedangkan 35% dipengaruhi oleh factor l in diluar penelitian ini.    
 
Kata Kunci: Perhatian Or ng Tu , Lingkungan Temp t Tinggal dan motivasi Be ajar Al-Qur’an 
 
Abstract: L ck of p r tal at ention to their chil ren's educ tion, esp c ally religious education and a less 
supportive li ng environment for children's activities, thus making children less mo ivated to learn the 
Qur'an. The purpose of this stu y was to d t rmine the effect of pare tal atte tion on children's 
motivation to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma Reg ncy; To d termine the 
effect of the li ing envir ent on the motivation of childr n to learn th  Qur'an in Penago II Village, Ilir 
Talo District, Seluma Regency; and to explain w ther ther  is an ffect of p rental attention and living 
environme t together on childre 's motivation to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir Talo District, 
Seluma Regency. This typ  o  re earch is field research, with a quantitative app oach and survey method. 
The population in this study w re 26 people of the age of reciting the Koran. Data coll tion t ch iques in 
this tudy u ing obs rvation, questionnaires and documentation. In this tudy using multiple linear 
analysis. The te t result  on hypothesis I obtained the value of = 0.532 with t count 3.278 and sig. 0.005 
while the t table value is 2.068 at = 0.05, it a  be concluded that ther  is an ffect of p re tal attention 
(X1) on childre 's motivation to learn the Qur'a (Y). In hypothesis testing II, = 0.532 with t count 2.241 
with sig. = 0.035 < 0.05, it ca  be concluded that there is a  influence of the li ing environment (X2) on 
the motivation f children to learn the Qur'an (Y). And the third ypothesis, the results of the R adjust 
square test of 0.654, shows that th re is a joint effect of p r tal attention (X1) and the li ing environment 
(X2) on children's motivation to l rn the Qur'an (Y) Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma 
Regency. with a percentage of 65% while 35% is influ nced by her factors o tside this study. 
2X2+ ….+
PENGARUH  PERH TI   ORANG  TU   D   LINGKUN N TEMP T TINGGAL 
TERHADAP  MOTIV SI ANAK  BELAJAR L-QUR’AN DI DESA PENAGO II  
KECAM TAN  ILIR TA O K BUPATEN SELUMA 
 
Siti Nur’aini 
Pascas rjana Prodi P didi  A ama Is am IAIN Bengkulu 
 
Abstr k: Kurang y  perhatian orang tu  terhadap p ndidik n a kny , terut ma pendidikan Agama dan 
lingkung  tempat tinggal ya  kura menduku g t rhad p egiata  anak, sehingg  membuat anak 
kur ng termotivasi untuk bel jar Al-Qur’an. Tuju  pen litian i i adalah u t k mengetahui pengaruh 
p ti n or ng tua rh d p motiv si anak bel jar Al-Qur’an di Desa Penago II kecamatan Ilir Talo 
Kabupaten Selu a; Untuk mengeta ui pengaruh l kungan tempat tinggal erhadap motivasi anak 
bel j r Al-Qur’an di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kab paten Seluma; s rta untuk menjelaskan 
apakah ada pengar h perhatian ora a d n lin kungan te pat tinggal sec ra bersama-sama terhadap 
motiv si anak bel jar Al-Qur’an di Des  Pen g  II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.  Jenis 
penelitian i i ad lah e elitian lapangan (fiel  research), denga  pen katan kuanti atif dan metode 
surv y. Populas  dal m pe elitian ini yaitu anak usi  engaji y ng berjumlah 26 orang. Tekhnik 
pengum ul n data dalam pe elitian ini menggun an obs rvasi, a gket d n dokumentasi. Dalam 
penelitian in  me ggunak n analisis lini r bergand . Ha il pengujian pad  hip t sis I d peroleh nilai β = 
0,5 2 deng t hitu g 3,278 dan sig. 0,005 s dangkan nil i t t bel 2,068 pada α = 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa te dapat pe aruh perhatian orang tu  (X1) terhad p motivasi ak belajar Al-Qur’an 
(Y). Pa a engujian hipotesis II iperoleh β = 0,53  dengan t hitung 2,241 dengan sig. α = 0,035 < 0,05 
maka dap t disimpulkan bahwa te dapat engaruh lin kungan t mpat inggal (X2) terhadap motivasi anak 
bel jar Al-Qur’an (Y). Dan hipotesis III hasil uji R adj st square 0,654 m nunjukkan bahwa terdapat 
peng ruh seca a bersam -sam  perhati  orang tua (X1) d n lingkungan temp t tinggal (X2) terhadap 
motiv si anak bel jar Al-Qur’an (Y) Des  Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupat  Seluma dengan 
pers ntasi 65% sedangkan 35% dipengaruhi oleh factor lain diluar penelitian ini.    
 
K ta Kunci: Perhatian Or g Tu , Lingkunga  Temp t Tingg l dan motiv si Belajar Al-Qur’an 
 
Abs rac : L ck of parental att tion to their hildren's ed cation, especially r ligiou education and a less 
supportive living environment for c ldren's activities, thus m king children l ss motivated to learn the 
Qur'an. The purp se of this study was t  det rmin  he effect of pa tal attention on children's 
motiva ion to learn th  Qur'an in Pen go II Village, Ilir Talo District, Seluma R g ncy; To determine the 
eff ct f the living environ ent on the motivation of children to learn th  Qur'an in Penago II Village, Ilir 
Talo District, Seluma Regency; and to xpl in whether there is an ffect of parental attention and living 
enviro me t together n childre 's motiva ion to l arn the Qur'an in Pen go II Village, Ilir Talo District, 
Seluma Regency. This type o  research is field research, with a quantitative app oach and survey method. 
The population in this study were 26 people of the age of reciting th Koran. Da a collection techniques in 
this study us g obs vation, question ires and documentatio . In this study using multiple linear 
a al si . The t t result  on hypothesis I obtained the value of = 0.532 with t count 3.278 and sig. 0.005 
while th  t table value is 2.068 at = 0.05, it can be concluded hat there is an ffect of parental attention 
(X1) n childre 's motiva ion to learn the Qur'an (Y). In hypothesis testing II, = 0.532 with t count 2.241 
with sig. = 0.035 < 0.05, it can be concluded that there is a influence of the living environment (X2) on 
the mo vatio f children to lear  t e Qur'an (Y). And the third ypothesis, the results of the R adjust 
square es of 0.654, shows that th re is a join  effect of parental attention (X1) and the living environment 
(X2) on childr n's motivation to le rn the Qur'an (Y) Penago II Vil age, Ilir Talo District, Seluma 
Regency. ith a percentage of 65% while 35% is influ nced by ther factors outside this study. 
KXK+
Waktu pelaksanaan penelitian di Desa Penago II dilaksanakan selama kurang lebih dua 
bulan yakni Maret-Mei 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi 
yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan 
penelitian.  Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana 
penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak  di Desa Penago II Kecamatan 
Ilir Talo Kabupaten Seluma. 
Populasi dalam penelitian ini adalah  anak  usia mengaji 7-12 tahun Desa Penago II 
Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma yang berjumlah 26 Orang. Adapun sampel dalam 
penelitian ini adalah tidak ada sampel karena sampel dalam penelitian ini adalah populasi. 
Teknik pengumpulan data yaitu: 
1. Observasi, diartikan sebagai pengamatan dan percatatan secara sistematik terhadap gejala 
yang tampak pada objek penelitian. 
2. Survey, adalah menyelidiki masalah yang banyak, menyangkut orang banyak atau umum, 
dengan jalan mengedarkan formulir atau daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada 
sejumlah subjek untuk mendapatkan jawaban tanggapan atau respon secara tertulis. 
(Rusdianto, 2009.h. 17). Dalam penelitian ini angket ditujukan untuk mengumpulkan data 
tentang Pengaruh Perhatian Orang Tua Dan Lingkungan Tempat Tinggal terhadap Motivasi 
Anak Belajar Al-Qur’an. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji statistik. Sebuah 
pengujian statistik, karena sem a data terle ih dah lu di uji d lam uji asumsi klasik yaitu sebagai 
berikut: 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas Data 
Uji Normalitas di aksudkan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti 
berdistribusi normal atau tidak. Car  mendeteks nya menggunakan uji kolmogorof-smirnov 
adapun kriteria ke normalan adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka nilai 
residual berdistribusi normal. (Supardi, 2014.h. 134). Pengujian normalitas data dilakukan 
dengan menggunakan metode analisis grafik dan melihat normal probability plot serta 
de  menggu ak n te ik n lisis Kolmogorov Smir ov (K-SZ). Suatu persamaan 
regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kol ogorov-S irnov lebih 
besar dari 0,05. Pengujian normalitas ini dilakukan dengan bantuan program Statistical 
Pack ges for Social Scie ce (SPSS) 16. 
b. Uji Homogenitas 
Uji Homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa ada dua atau lebih 
kelompok data sampel d ri populasi yang emiliki variabel yang sama. Metode yang 
igu ak n a alah gan e ji leve ue yaitu, test uji f homogeneity og v riance.  
c. Regresi Linier Berganda 
Model reg esi dalam pe elitian ini adalah sebagai berikut: (Dwi Prayitno, 2016.h. 47) 
Y= β0+β1X1+β2X2+ ….+βKX € 
Dengan : Dengan :
Y : Motivasi Belajar Al-Qur’an
X1 : Per atia  Ora g T a
X2 : Lingkungan Tempat Tinggal
PENGARUH  PERHATIAN  ORANG  TUA  DAN  LINGKUNG N TEMP T TINGG L 
TERHADAP  MOTIVASI ANAK  BELAJAR AL-QUR’AN DI DESA PENAGO II  
KECAMATAN  ILIR TALO KABUPATEN SELUMA 
 
Siti Nur’aini 
Pascas jana Prodi Pe didikan Agam Isl m IAIN Be gk lu 
 
 
Abstrak: Kurangnya perhatian orang tua terhadap p didikan anaknya, terutama pendidikan Agama dan 
lingkungan tempat tinggal yang kurang mendukung terh dap kegiatan anak, sehingga membuat anak 
kurang termotivasi untuk belajar Al-Qur’an. Tujuan penelitian ini dalah untuk mengetahui pengaruh 
perhatian orang tua terhadap motivasi anak belajar Al-Qur’an di Desa Pe ago II kecamatan Ilir Talo 
Kabupaten Seluma; Untuk mengetahui pengaruh lingkungan tempat tinggal terhadap motivasi anak 
belajar Al-Qur’an di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma; serta untuk menjelaskan 
apakah ada pengaruh perhatian orang tua dan li gkungan tempat tinggal secara bersama-sama terhadap 
motivasi anak belajar Al-Qur’an di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.  Jenis 
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kuantitatif dan metode 
survey. Populasi dalam penelitian ini yaitu anak usia mengaji yang berjumlah 26 orang. Tekhnik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, angket dan dokumentasi. Dalam 
penelitian ini menggunakan analisis linier berganda. Hasil pengujian pada hipotesis I diperoleh nilai β = 
0,532 dengan t hitung 3,278 dan sig. 0,005 sedangkan nilai t tabel 2,068 pada α = 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh perhatian orang tua (X1) terhadap motivasi anak belajar Al-Qur’an 
(Y). Pada pengujian hipotesis II diperoleh β = 0,532 dengan t hitung 2,241 dengan sig. α = 0,035 < 0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh lingkungan tempat tinggal (X2) terhadap motivasi anak 
belajar Al-Qur’an (Y). Dan hipotesis III hasil uji R adjust square 0,654 menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh secara bersama-sama perhatian orang tua (X1) dan lingkungan tempat tinggal (X2) terhadap 
motivasi anak belajar Al-Qur’an (Y) Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dengan 
persentasi 65% sedangkan 35% dipengaruhi oleh factor lain diluar penelitian ini.    
 
Kata Kunci: Perhatian Orang Tua, Lingkungan Tempat Tinggal dan motivasi Belajar Al-Qur’an 
 
Abstract: Lack of parental attention to their children's education, especially religious education and a less 
supportive living environment for children's activities, thus making children less motivated to learn the 
Qur'an. The purpose of this study was to determine the effect of parental attention on children's 
motivation to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma Regency; To determine the 
effect of the living environment on the motivation of children to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir 
Talo District, Seluma Regency; and to explain whether there is an effect of parental attention and living 
environment together on children's motivation to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir Talo District, 
Seluma Regency. This type of research is field research, with a quantitative approach and survey method. 
The population in this study were 26 people of the age of reciting the Koran. Data collection techniques in 
this study using observation, questionnaires and documentation. In this study using multiple linear 
analysis. The test results on hypothesis I obtained the value of = 0.532 with t count 3.278 and sig. 0.005 
while the t table value is 2.068 at = 0.05, it can be concluded that there is an effect of parental attention 
(X1) on children's motivation to learn the Qur'an (Y). In hypothesis testing II, = 0.532 with t count 2.241 
with sig. = 0.035 < 0.05, it can be concluded that there is an influence of the living environment (X2) on 
the motivation of children to learn the Qur'an (Y). And the third hypothesis, the results of the R adjust 
square test of 0.654, shows that there is a joint effect of parental attention (X1) and the living environment 
(X2) on children's motivation to learn the Qur'an (Y) Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma 
Regency. with a percentage of 65% while 35% is influenced by other factors outside this study. 
 0 : Koefisien I tercept regresi 
PENG RUH  PERH TIAN  ORA   TU   DAN  LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL 
TERHADAP  MOTIVASI AN K  BELAJAR AL-QUR’AN DI DESA PENAGO II  
KEC MATAN  ILIR TALO KABUPATEN SELUMA 
 
Siti Nur’ ini 
P scas r a Prodi P didika  Ag m  Islam IAIN Bengkulu 
 
 
Abstrak: Ku angnya perhati  orang tua hadap anaknya, terutama pendidikan Agama dan 
lingkungan t mpat tinggal y ng urang mendukung terhadap kegiatan anak, sehingga membuat anak 
kurang termotivasi u tuk belaj r Al-Qur’ n. Tujuan pen litian ini ad lah untuk mengetahui pengaruh 
perhatian orang tua terhadap motivasi a ak belajar Al-Qur’an di Desa Penago II kecamatan Ilir Talo 
Kabupaten Seluma; U tuk meng tahui pengaruh lingkungan temp t tinggal terhadap motivasi anak 
belajar Al-Qur’an di Des  Penago II Kecamat n Ilir Talo Kabupaten Seluma; serta untuk menjelaskan 
apakah ad  pe ruh perhatian orang tu  dan lingkungan temp t tingg l secara bersama-sama terhadap 
motivasi anak belajar Al-Qur’ n di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.  Jenis 
penelitian ini adalah penelitian lapanga  (field rese rch), dengan pendekatan kuantitatif dan metode 
survey. Populasi dalam pen liti n ini yaitu anak usia me aji yang berjumlah 26 orang. Tekhnik 
p ngumpulan data d lam pen litian ini menggunakan observasi, angket dan dokumentasi. Dalam 
penelit an ini menggunakan analisis linier berganda. Hasil pengujian pada hipotesis I diperoleh nilai β = 
0,532 dengan t hitung 3,278 dan sig. 0, 05 sedangkan nilai t tabel 2,068 pada α = 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa terdap t penga uh perhatian orang tua (X1) terhadap motivasi anak belajar Al-Qur’an 
(Y). Pada pengujian hipotesis II diperol h β = 0,532 dengan t hitung 2,241 dengan sig. α = 0,035 < 0,05 
maka d pat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh lingkungan tempat ti ggal (X2) terhadap motivasi anak 
belajar Al-Qur’an (Y). Dan hipotesis III hasil uji R adjust square 0,654 menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh secara bersama-sama perhatian orang tua (X1) dan lingkung n tempat tinggal (X2) terhadap 
motivasi an k belajar Al-Qur’an (Y) Des  Pen go II Kecamat n Ilir Talo Kabupaten Seluma dengan 
pers tasi 65% sed ngkan 35% dipengaruhi oleh factor lain diluar penelitian ini.    
 
Kata Ku ci: Perhatian Orang Tu , Lingkungan Temp t Tinggal dan motivasi Belajar Al-Qur’an 
 
Abstrac : Lack of parental attention to their children' , especially religious education and a less 
supportive living environment for children's activities, thus making children less motivated to learn the 
Q r'an. The purpose of this study was to determine the effect of parental attention on children's 
motivati n to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma Regency; To determine the 
effect of the living environmen  on the motivatio  of children to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir 
T lo District, Seluma Regency; and to xplain whe her there is  effect of parental attention and living 
vironmen  togeth r on children's motivation to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir Talo District, 
Seluma Regency. This type of research is fi ld research, with a quantitative approach and survey method. 
The population in this study were 26 people of the age of reciting the Koran. Data collection techniques in 
this study using observation, questio naires and documentation. In this study using multiple linear 
analysis. The test results on hypothesis I obtained the value of = 0.532 with t count 3.278 and sig. 0.005 
while the t table value is 2.068 at = 0.05, t can be oncluded that here is an effect of parental attention 
(X1) on children's motivation to learn the Qur'an (Y). In hypothesis testing II, = 0.532 with t count 2.241 
with sig. = 0.035 < 0.05, it can be concluded that there is a  influence of the living environment (X2) on 
the motivation of children to lea n the Qur'an (Y). And the third hypothesis, the results of the R adjust 
square test f 0.654, shows that ther  is a joint effect of parental attention (X1) and the living environment 
(X2) on children's motivatio  to learn the Qur'an (Y) Penago II Vill ge, Ilir Talo District, Seluma 
Regency. with a percentage of 65% while 35% is influenced b  other factors outside this study. 
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E AR H  PERHATIAN  OR G  TUA  DA   LINGKU GAN TEMPAT TINGGAL 
TERHADAP  MOTIVASI ANAK  BELAJAR AL-QUR’AN DI DESA PENAGO II  
KECAMATAN  ILIR TALO KABUPAT N SELUMA 
 
S ti Nu ’ ini
P sc s rja  Pr di P didikan Agama Isl m IAIN Be gkulu 
 
 
Abstrak: Kur ngny  perh ti n or ng tu  terhadap pendidik n naknya, terutama pendidik n Ag ma dan 
li kungan tempat tinggal yang kur g me dukung t rhad p kegiat n anak, sehingga membuat anak 
kuran  termot vasi unt k belajar Al-Q r’an. Tujuan pe elitian ini adalah untuk m ngetahui pengaruh 
perhatian or n  tu  terh dap motiv si anak belajar Al-Qur’an di Des  Penago II kecamatan Ilir Talo 
Kabu aten Seluma; Untuk mengetahui pengaruh lingkungan tempat tinggal terhadap motivasi anak 
belajar Al-Qur’an di Des  Penago II Kecamat n Ilir T lo Kabupaten Selum ; serta untuk menjelaskan 
apakah ada pengaruh perhatian orang tu  dan lingkungan temp t tingg l secar  ber -sam  terhadap 
motiv si anak belajar Al-Qur’an di D s  Pen go II Kec mata  Ilir T lo Kabupaten Seluma.  Jenis 
pe elitian ini ad lah pe litian l pang n (field research), dengan pendekat  kuantit tif dan metode 
survey. Populasi d lam pe elitian ini yaitu anak usia mengaji yang berjumlah 26 orang. Tekhnik 
pe gumpulan t  dalam pe elitian ini mengg nakan observ si, angket dan dokumentasi. Dalam 
pe litian i i menggunakan analisis linier bergan a. Hasil pe gujian pada hipotesis I diperoleh nilai β = 
0,532 dengan t hitung 3,278 dan sig. 0,005 sedangk n nilai t tabel 2,068 pada α = 0,05 m k  dapat 
disimpulkan bahw  terdapat peng ruh perhati  or ng tua (X1) terhadap motiv si an k belajar Al-Qur’an 
(Y). Pada pe gujia  hipotesis II diperoleh β = 0,532 dengan t hitung 2,241 den an sig. α = 0,035 < 0,05 
maka apat disimp lkan bahw  terdap t pengaru  lingkungan tempat tinggal (X2) terhadap motiv si anak 
belajar Al-Qur’an (Y). Dan hipotesis III hasil uji R dj st square 0,654 menunjukkan bahw  terdapat 
pengaruh secar  ber -sama perhatian orang tu  (X1) dan lingkungan tempat tinggal (X2) terhadap 
motiv si a k belajar Al-Qur’an (Y) Des  Penago II Kecamatan Ilir T lo Kabupaten Seluma dengan 
persentasi 65% sedangkan 35% dipengaru i oleh f ctor lain diluar pe elitian ini.    
 
ata K ci: Perhati  Orang Tua, Lingkungan Tempat Tinggal dan motivasi Belajar Al-Qur’an 
 
Abstr t: Lack of parental attention to t eir children's education, pecially religious education and a less 
supportive li ing environment for children's activities, thus making children less motivated to learn the 
Qur'an. The purpose of this study was to d t rmine the eff ct of parental attention on children's 
motivation to learn the Qur'an in P nago II Village, Ilir Talo District, Seluma Regency; To det rmine the 
effect of the living environm nt on the m tivation of childr n to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir 
Talo District, Seluma Rege cy; and t  explain whether there is a  effect of parental attention and living 
environment together on children's m tivation to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir Talo District, 
Seluma Regency. This type of research is field researc , with a quantitative approach and survey method. 
The population in this study wer  26 peopl  of th  age of reciting the Koran. Data c llectio  techniques in 
this study using obs rv ti , questionn ires and doc me tation. In this study using multiple linear 
analysis. The test res lts on ypothesis I obtained th  value of = . 32 with t count 3.278 and sig. 0.005 
while the t t bl  val e is 2.068 at = 0.05, it can be concluded that there is an effect of parental attention 
(X1) on children's m tivation to learn the Qur'an (Y). In ypothesis testing II, = 0.532 with t count 2.241 
with sig. = 0.035 < 0.05, it ca  be concluded that there is an influe ce of the living environment (X2) on 
the m tivation of children to learn the Qur'an (Y). And the third ypothesis, the results of the R adjust 
square test of 0.654, shows that there is a joint effect of parental attention (X1) and the living environment 
(X2) on children's m tivation to learn the Qur'an (Y) Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma 
Regency. with a per ntage of 65% while 35% is influenced by other factors outside this study. 
k= koe-
fisien slope regresi
Waktu pelaksanaan penelitian di Desa Penago II dilaksanakan selama kurang lebih dua 
bulan yakni Maret-Mei 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi 
yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan 
penelitian.  Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana 
penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak  di Desa Penago II Kecamatan 
Ilir Talo Kabupaten Seluma. 
Populasi dalam penelitian ini adalah  anak  usia mengaji 7-12 tahun Desa Penago II 
Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma yang berjumlah 26 Orang. Adapun sampel dalam 
penelitian ini adalah tidak ada sampel karena sampel dalam penelitian ini adalah populasi. 
Teknik pengumpulan data yaitu: 
1. Observasi, diartikan sebagai pengamatan dan percatatan secara sistematik terhadap gejala 
yang tampak pada objek penelitian. 
2. Survey, adalah menyelidiki masalah yang banyak, menyangkut orang banyak atau umum, 
dengan jalan mengedarkan formulir atau daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada 
sejumlah subjek untuk mendapatkan jawaban tanggapan atau respo  secara tertulis. 
(Rusdianto, 2009.h. 17). Dalam penelitian ini an ket ditujukan u tuk mengumpulkan data 
tentang Pengaruh Perhatian Orang Tua Dan Lingkungan Tempat Tinggal terhadap Motivasi 
Anak Belajar Al-Qur’an. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ni mel puti uji statistik. Sebuah 
pengujian statistik, karena semua data terlebih dahulu i uj  dalam u i su si klasik ya tu sebagai 
berikut: 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas Data 
Uji Normalitas dimak udkan ntuk me getah i apak h r si u l yang dit lit  
berdistribusi normal atau tidak. Cara mendeteksinya menggunakan uji kolmogorof-smirnov 
adapun kriteria ke normalan adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka nilai 
residual berdistribusi normal. (Sup rdi, 2014.h. 134). Penguji n r ali s data dil kukan 
dengan menggunakan metode analisis grafik dan melihat normal probability plot serta 
dengan menggunakan teknik analisis Kolmog rov Smir ov (K-SZ). Suatu persama n 
regresi dikatakan lolos normalitas pabila i a  sig fika si ji Kolmog rov-Smirnov lebih 
besar dari 0,05. Pengujian nor alitas ini dilakukan dengan bantuan program Statistical 
Packages for Social Scienc  (SPSS) 16. 
b. Uji Homogenitas 
Uji Homogenitas i aksudkan untuk m mperlih tk n bahw  da du  atau lebih 
kelompok data sampel dari populasi yang m m lik  v ri be yang s m . M to e y ng 
digunakan adalah dengan menguji levenue yaitu, test uji of homogeneity og variance.  
c. Regresi Linier Berganda 
Model regresi dalam eneliti n ini d lah bagai b ri t: (Dwi Pr yitno, 2016.h. 47) 
Y= β0+β1X1+β2X2+ ….+βKXK+€ 
Dengan : 
 : error persama  regresi
d. Penguji n Hipotesis
Uji analisis statistik yang digunakan untuk men-
guji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi ber-
ganda. Hal ini dikarenakan penelitian ini bermaksud 
untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turun-
nya) variabel dependen. Jika dua atau lebih variabel 
independen sebagai factor predictor dinaik turunkan 
nilainya.
e. Uji Simul an (Uji F)
Uji Sim ltan (Uji F) adal h uji tuk mengetah i 
apaka varia el perhatia  orang tua dan lingkungan 
tempat tinggal secara serentak berpengaruh terhadap 
variabel motivasi belajar Al-Qur’an. Adapun kriteria 
pengujiannya yaitu:
1. H0 : p h tian orang tua dan lingk ngan tem-
pat tinggal tidak berp ngaruh secara simult n 
terhadap motivasi belajar Al-Qur’an
2. Ha : perhatian orang tua d n lingkungan tem-
pat tinggal berpengaruh secara simultan terh-
adap motivasi belajar Al-Qur’an
3.	 Taraf	signifikansi	(α)	=	5%	(0,05)
4. Keputus n Uji
a. Jika nilai uji p-value (sig)<0,05 maka H0 ditolak 
dan Ha diterima
b. Jika nilai uji p-value (sig)>0,05 maka H0 diterima 
dan Ha ditolak
f. Uji Parsial (Uji T)
Uji parsial (Uji T) adalah uji untuk mengetahui 
apakah variabel perhatian orang tua dan lingkungan 
tempat tinggal berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel motivasi belajar Al-Qur’an, adapun kriteria 
pe guji nnya yaitu:
1. H0 : Perhati  or ng tu  dan lingku gan tempat 
tinggal tidak ber  secara simultan terh-
adap motivasi belajar Al-Qur’an
2. Ha : Perhatian orang tua dan lingkungan tempat 
tinggal berpeng ruh secara simult n terh dap mo-
tiv si bel jar Al-Qur’an
3. Tar f signifik n (
Y  : Motivasi Belajar Al-Qur’an 
X1 : Perhatian Orang Tua 
X2 : Lingkungan Tempat Tinggal 
β 0 : Koefisien Intercept regresi β1….βk= koefisien slope regresi 
€  : error persamaan regresi 
d. Pengujian Hipotesis 
Uji analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 
ini adalah regresi berganda. Hal ini dikarenakan penelitian ini bermaksud untuk 
meramalkan bagaim na keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Jika dua atau 
lebih variabel independen sebagai factor predictor dinaik turunkan nilainya. 
e. Uji Simultan (Uji F) 
Uji Simultan (Uji F) adalah uji untuk mengetahui apakah variabel 
perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal secara serentak berpengaruh 
terh dap variabel otivasi belaj r Al-Qur’an. Adapun kriteria pengujiannya yaitu: 
1. H0 : perh tian ora t a d n lingkungan tempat tinggal tidak berpengaruh secara 
simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
2. Ha : perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal berpengaruh secara 
simultan terh d p motivasi bel jar Al-Qur’an 
3. T raf s nifik nsi α) = 5% (0,05) 
4. Keputusan Uji 
a. Jika nilai uji p-value (sig)<0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 
b. Jika ilai uji p-value (sig)>0,05 aka H0 diterima dan Ha ditolak 
f. Uji Parsial (Uji T) 
Uji parsial (Uji T) adalah uji untuk mengetahui apakah variabel perhatian 
rang tua dan lingkungan te pat tinggal berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel motivasi belajar Al-Qur’an, adapun kriteria pengujiannya yaitu: 
1. H0 : Perhati  orang tua d n lingkungan tempat tinggal tidak berpengaruh 
secara simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
2. Ha : Perh tian orang tua dan lingkungan tempat tinggal berpengaruh secara 
simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
3. Taraf sig ifikan (α) = 5% (0,05) 
4. Keputusan Uji 
a. Jika nilai uji p-value (sig)<0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 
b. Jika nilai ji p-value (sig)>0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 
g. Koefisie  Determinasi (R2) 
Koefisi  etermin si adal h angka atau indeks yang digunakan untuk 
m ngetahui besar ya sumbangan sebuah variabel atau lebih (variabel bebas) 
t rhadap variabel yang lain (variabel terikat), nilai koefisien determinasi berada 
diantar  0 sampai 1(0≤ KD ≤ 1) de gan ketentuan sebagai berikut: 
)  (0,05)
4. Keputusan Uji
a. Jika nilai uji p-value (sig)<0,05 aka H0 ditolak 
dan Ha diterima
b. Jika nilai uji p-value (sig)>0,05 maka H0 diterima 
dan Ha ditolak
g. Koefisien Determ nasi (R2)
Koefisien determinasi dalah angka atau indeks 
yang digunaka  untu  mengetahui besarnya sum-
banga  sebuah variabel atau lebih (variabel bebas) 
terhadap variabel yang lain (variabel terikat), nilai 
koefisien	determi asi	berada	diantara	0	sampai	1(0≤	
KD	≤	1)	denga 	ketentuan	s bagai	berikut:
a. Jika nil i ko fisien determin si (KD) = 0, berarti 
tidak ada pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen.
b. Jika nilai koefisien determinasi (KD) =1 berarti 
variasi (naik turunnya) variabel dependen adalah 
100% dipengaruhi oleh variabel independen.
c. Jika nilai koefisien (KD) = berada diantara 0 dan 
1 (0 < KD < 0) maka besarnya pengaruh varia-
b l independen terhadap variasi (naik turunnya) 
variabel depende  adalah s suai denga  nilai KD 
itu send ri d n s leb hnya berasal dari factor-faktor 
lain. (Mi bahu din, Iqbal Hasan, 2 13.h. 49)
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas Data
Pengujia  normalitas ini dilakukan dengan ba -
tuan program Statistical Packages for Social Science 
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Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Lingkungan Tempat Tinggal
(SPSS) 16 yang selanjutnya diperoleh hasil sebagai 
berikut :
a. Jika nilai koefisien determinasi (KD) = 0, berarti tidak ada pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. 
b. Jika nilai koefisien determinasi (KD) =1 berarti variasi (naik turunnya) variabel 
dependen adalah 100% dipengaruhi oleh variabel independen. 
c. Jika nilai koefisien (KD) = berada diantara 0 dan 1 (0 < KD < 0) maka besarnya 
pengaruh variabel independen terhadap variasi (naik turunnya) variabel 
dependen adalah sesuai dengan nilai KD itu sendiri dan selebihnya berasal dari 
factor-faktor lain. (Misbahuddin, Iqbal Hasan, 2013.h. 49) 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. HASIL PENELITIAN 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas Data 
Pengujian normalitas ini dilakukan dengan bantuan program Statistical 
Packages for Social Science (SPSS) 16 yang selanjutnya diperoleh hasil sebagai 
berikut : 
Tabel 4.15 
Uji Kolmogorov – Smirnov 
 
 
                 Sumber: Output SPSS 16,2019 
Berdasarkan tabel diatas besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,095 
dengan signifikan pada 0,05 (karena p=0,181> dari 0,05) . Jadi dapat disimpulkan 
bahwa residual terdistribusi secara normal. 
b. Uji homogenitas Data 
Dasar Pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah: 
1. Jika nilai signifikansi (sig.) ˂ 0,05 maka dikatakan bahwa varians dari dua atau 
lebih kelompok populasi data  adalah tidak sama(tidak homogen) 
2. Jika nilai signifikansi (sig.) ˃0,05 maka dikatakan bahwa varians dari dua atau 
lebih kelompok populasi data  adalah  sama(homogen) 
Hasil ditunjukkan pada table sebagai berikut: 
 
Sumber: Output SPSS 16,2019
Berdasarkan tabel diatas besarnya nilai Kolmog-
orov-Smir ov ad l h 1,095 dengan sign fikan p a 
0,05 (karena p=0,181> dari 0,05) . Jadi dapat di-
simpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal.
b. Uji homogenit s Data
Dasar Pengambilan keputusan dalam uji homoge-
nitas adalah:
1. Jika nilai signifikansi (sig.) < 0,05 maka dikatakan 
bahwa varians dari dua atau lebih kelompok pop-
ulasi data  adalah tidak sama(tidak homogen)
2. Jika nilai signifikansi (sig.) >0,05 maka dikatakan 
bahwa varians dari dua atau lebih kelompok pop-
ulasi data  adalah  sama(homogen)




Test of Homogeneity of Variances 
 Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
Perhatian orang Tua 
(X1 
1.666 5 16 .200 
Lingkungan Tempat 
Tinggal (X2) .779 5 16 .579 
 
Berdasarkan tabel out put test homogenity of variances diatas diketahui 
nilai signifikansi  (Sig) Variabel X1 sebesar 0,20 dan varibel X2 sebesar 0,57  ˃ 
0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varians data kedua variabel adalah sama atau 
Homogen. 
2. Pengujian Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linier Berganda 
Pengujian regresi linier berganda bertujuan untuk mengukur seberapa besar 
pengaruh perhatian orang tua (X1), lingkungan tempat tinggal (X2) terhadap 
motivasi anak belajar Al-Qur’an (Y), seperti table dibawah ini: 
Tabel 4.18 
Hasil Uji Linier Berganda 
 
 
Berdasarkan Hasil analisis data dengan menggunakan spss 16, maka 
diperoleh hasil persamaan Regresi sebagai berikut: 
Y =   26,524+ 0,397X1 + 0,281X2 +  e 
Berdasarkan tabel out put test homogenity of 
variances diatas diketahui nilai signifikansi  (Sig) 
Vari bel X1 sebesar 0,20 d n varibel X2 s besar 
0,57  > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa vari-
ans data kedua variabel adalah sama atau Homo-
gen.
2. Pengujian Hipotesis
a. Analisis Regresi Linier Berganda
Pengujian regresi linier berganda bertujuan untuk 
mengukur seberapa besar pengaruh perhatian orang 
tua (X1), lingkungan tempat tinggal (X2) terhadap 





Test of Homogeneity of Variances 
 Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
Perhatian orang Tua 
(X1 
1.666 5 16 .200 
Lingkungan Tempat 
Tinggal (X2) .779 5 16 .579 
 
Berdasarkan tabel out put test homogenity of variances diatas diketahui 
nilai signif kansi  (Sig) Variabel X1 sebesar 0,20 dan varibel X2 sebesar 0,57  ˃ 
0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varians data kedua variabel adalah sama atau 
Homogen. 
2. Pengujian Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linier Berganda 
Pengujian regresi linier berganda bertujuan untuk mengukur seberapa besar 
pengaruh perhatian orang tua (X1), lingkungan tempat tinggal (X2) terhadap 
motivasi anak belajar Al-Qur’an (Y), seperti table dibawah ini: 
Tabel 4.18 
Hasil Uji Linier Berganda 
 
 
Berdasarkan Hasil analisis data dengan menggunakan spss 16, maka 
diperoleh hasil persamaan Regresi sebagai berikut: 
Y =   26,524+ 0,397X1 + 0,281X2 +  e 
Berdasarkan Hasil analisis data dengan menggu-
nakan spss 16, maka diperol h hasil persamaan Re-
gresi sebagai berikut:
Y =   26,524+ 0,397X1 + 0,281X2 +  e
Persamaan regresi di atas  memperlihatkan hubun-
gan antara  variable independen dengan variable de-
penden secara parsial, dari persamaan diatas dapat 
diambil kesimpulan bahwa:
1. Nilai constanta adalah 26,524, artinya jika tidak 
terjadi perubahan variable perhatian orang tua 
(X1) dan Lingkungan Tempat Tinggal (X2)  (nilai 
X1 dan X2 adalah 0) maka motivasi belajar Al 
Qur’an  ada sebesar 26,524 satuan.
2. Nilai koefisien regresi Perhatian orang tua  (X1) 
adalah 0,397, artinya jika variable Perhatian 
orang Tua (X1)  meningkat sebesar 1 persen den-
gan asumsi variable Lingkungan Tempat Tinggal 
(X2) dan konstanta (a)  adalah 0 maka motivasi 
Belajar membaca Al Qur’an Anak TPA  meningkat 
0,397. Hal tersebut menunnjukkan bahwa Perha-
tian orang tua memberikan kontribusi /pengaruh 
yang positif bagi motivasi Belajar Al Qur’an.
3. Nilai koefisien regresi Lingkungan Tempat Ting-
gal (X2)  adalah 0,281 artinya jika variable Ling-
kungan Tempat Tinggal meningkat sebesar 1 % 
dengan asumsi variable  Perhatian Orang Tua 
(X1) dan konstanta (a) adalah 0, maka motivasi 
belajar Al Qur’an  di Desa Penago II Kecamatan 
Ilir Talo Kabupaten Seluma meningkat menjadi 
0,281. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ling-
kungan Tempat Tinggal memberikan kontribusi/
pengaruh yang positif bagi motivasi Belajar Al 
Qur’an.
b. Uji Simultan (Uji F)
Persamaan regresi di atas  memperlihatkan hubungan antara  variable 
independen dengan variable dependen secara parsial, dari persamaan diatas dapat 
diambil kesimpulan bahwa: 
1. Nilai constanta adalah 26,524, art ya jika tidak terjadi perubahan variable 
perhatian orang tua (X1) dan Lingkungan Tempat Tinggal (X2)  (nilai X1 dan X2 
adalah 0) maka motivasi belajar Al Qur’an  ada sebesar 26,524 satuan. 
2. Nilai koefisien regresi Perhatian orang tua  (X1)  adalah 0,397, artinya jika 
variable Perhati n orang Tu  (X1)  meningkat sebesar 1 persen dengan asumsi 
variable Lingkungan Tempat Tinggal (X2) dan konstanta (a)  adalah 0 maka 
motivasi  Belajar membaca Al Qur’an Anak TPA  meningkat 0,397. Hal tersebut 
menunnjukkan bahwa Perhatian orang tua memberikan kontribusi /pengaruh yang 
positif bagi motivasi Belajar Al Qur’an. 
3. Nilai koefisien regresi Lingkungan Tempat Tinggal (X2)  adalah 0,281 artinya 
jika variable Lingkungan Tempat Tinggal meningkat sebesar 1 % dengan asumsi 
variable  Perhatian Or ng Tua (X1) dan konstanta (a) adalah 0, maka motivasi 
belajar Al Qur’an  di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma 
meningkat menjadi 0,281. Hal tersebut menunjukkan bahwa Lingkungan Tempat 
Tinggal memberikan kontribusi/pengaruh yang positif bagi motivasi Belajar Al 
Qur’an. 
b. Uji Simultan (Uji F) 
 Tabel  4.19 
          Hasil Uji F 
 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Fhitung  sebesar 24,630 dengan nilai 
probabilitas (sig.) = 0,000, Ftabel = F (k: n-k) = F (3: 23)  =  2,338. Hasil perhitungan 
menunjukkan nilai Fhitung = 24,630 dan F table = 2,338 pada taraf signifikan α  = 0,05. 
Karena Fhitung  ˃ dari Ftabel  maka koefisien regresinya sangat signifikan. Artinya 
perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal berpengaruh secara simultan 
terhadap motivasi belajar Al-Qur’an di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo 
Kabupaten Seluma. 
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Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Fhitung 
sebesar 24,630 dengan nilai probabilitas (sig.) = 
0,000, Ftabel = F (k: n-k) = F (3: 23)  =  2,338. Ha-
sil perhitungan menunjukkan nilai Fhitung = 24,630 
dan F table = 2,338 pada taraf signifikan 
Y  : Motivasi Belajar Al-Qur’an 
X1 : Perhatian Orang Tua 
X2 : Lingkungan Tempat Tinggal 
β 0 : Koefisien Intercept regresi β1….βk= koefisien slope regresi 
€  : error persamaan regresi 
d. Pengujian Hipotesis 
Uji analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 
ini adalah regresi berganda. Hal ini dikarenakan penelitian ini bermaksud untuk 
meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Jika dua atau 
lebih variabel independen sebagai factor predictor dinaik turunkan nilainya. 
e. Uji Simultan (Uji F) 
Uji Simultan (Uji F) adalah uji untuk mengetahui apakah variabel 
perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal secara serentak berpengaruh 
terhadap variabel motivasi belajar Al-Qur’an. Adapun kriteria pengujiannya yaitu: 
1. H0 : perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal tidak berpengaruh secara 
simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
2. Ha : perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal berpengaruh secara 
simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
3. Taraf signif kansi (α) = 5% (0,05) 
4. Keputusan Uji 
a. Jika nilai uji p-value (sig)<0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 
b. Jika nilai uji p-value (sig)>0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 
f. Uji Parsial (Uji T) 
Uji parsial (Uji T) adalah uji untuk mengetahui apakah variabel perhatian 
orang tua dan lingkungan tempat tinggal berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel motivasi belajar Al-Qur’an, adapun kriteria pengujiannya yaitu: 
1. H0 : Perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal tidak berpengaruh 
secara simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
2. Ha : Perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal berpengaruh secara 
simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
3. Taraf signifikan (α) = 5% (0,05) 
4. Keputusan Uji 
a. Jika nilai uji p-value (sig)<0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 
b. Jika nilai uji p-value (sig)>0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 
g. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi adalah angka atau indeks yang digunakan untuk 
mengetahui besarnya sumbangan sebuah variabel atau lebih (variabel bebas) 
terhadap variabel yang lain (variabel terikat), nilai koefisien determinasi berada 
diantara 0 sampai 1(0≤ KD ≤ 1) dengan ketentuan sebagai berikut: 
 0,05. 
Karena Fhitung  > dari Ftabel  maka koefisien regres-
inya sangat signifikan. Artinya perhatian orang tua 
dan lingkungan tempat tinggal berpengaruh secara 
simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an di Desa 
Penago II Kecamatan Ili  Talo Kabupaten Seluma.
 
c. Uji Parsial (Uji t)
c. Uji Parsial (Uji t) 
Tabel 4.20 
Hasil Uji t 
 
 
Berdasarkan table di atas dengan mengamati baris, kolom t dan sig bisa 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pengaruh Variabel Perhatian Orang Tua (X1) terhadap Motivasi belajar Al Qur’an  
(Y) di Desa Penago II Kec. Ilir Talo Kab. Seluma. 
Variabel Perhatian Orang Tua (X1)  berpe garuh positif  dan signifikan 
terhadap Motivasi Belajar Al Qur’an  (Y). Hal ini terlihat dari signifikan Variabel 
Perhatian Orang Tua sebesar  3,278 ˃ 0,05. Dari nilai  ttabel = t (α/2 n-k-1) = t 
(0,05/2  26-2-1 = 0,025, 23  =    2,068. Berarti nilai thitung lebih besar dari t table   (  
3,278 ˃ 2,068    ) maka Ho  ditolak dan Ha  diterima. Sehingga Hipotesis yang 
berbunyi terdapat pengaruh   Perhatian Orang Tua (X1) terhadap Motivasi Belajar 
Al Qur’an (Y)  secara Parsial diterima 
2. Pengaruh Variabel Lingkungan  Tempat Tinggal (X2) terhadap Motivasi B lajar 
al Qur’an  (Y) di Desa Penago II Kec. Ilir Talo Kab. Seluma. 
Variabel Lingkungan Tempat Tinggal  (X2)  berpengaruh positif  dan  
signifikan terhadap Motivasi Belajar Al Qur’an  (Y). Hal ini terlihat dari 
signifikan Variabel Perhatian Orang Tua sebesar 2,241 ˃ 0,05. Dari nilai  ttabel = t 
(α/2 n-k-1) = t (0,05/2  26-2-1 = 0,025, 23  =    2,068. 
Berarti nilai thitung lebih besar dari t table   (  2,241  ˃ 2,068   ) maka Ho  
ditolak dan Ha  diterima. Sehingga Hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh   
Lingkungan Tempat Tinggal  (X2) terhadap Motivasi Belajar Al Qur’an (Y)  
secara Parsial diterima. 
3. Pengaruh Varriabel Perhatian Orang Tua (X1) dan Lingkungan Tempat Tinggal 
(X2) berpengaruh secara simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an (Y) di 
Desa Penago II Kec. Ilir Talo Kab. Seluma.  
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Fhitung  sebesar 24,630 dengan 
nilai probabilitas (sig.) = 0,000    F tabel = F (k: n-k) = F (3: 23)  =  2,338. Hasil 
perhitungan menunjukkan nilai   Fhitung = 24,630 dan F table = 2,338 pada taraf 
 
Berdasarkan table di at s dengan mengamati baris, 
kolom t dan sig bisa dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengaruh Variabel Perhatian Orang Tua (X1) ter-
hadap Motivasi belajar Al Qur’an  (Y) di Desa 
Penago II Kec. Ilir Talo Kab. Seluma.
 Variabel Perhatian Orang Tua (X1)  berpengaruh 
positif  an signifikan terhad p Motivasi Belajar Al 
Qur’an  (Y). Hal ini terlihat dari signifikan Variabel 
Perhatian Orang Tua sebesar  3,278 > 0,05. Dari 
nilai  ttabel = t (
Y  : Motivasi Be jar Al Qur’an 
X1 : Perhat an Or ng Tua 
X2 : Lingkungan Tempat Tinggal 
β 0 : Koefisien Intercept regresi β1….βk= koefisien slope regresi 
€  : error persamaan regresi 
d. Pengujian Hipotes s 
Uji analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 
ini adalah regresi berganda. Hal ini dikarenakan penelitian ini bermaksud untuk 
meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Jika dua atau 
lebih variabel independen sebagai factor predictor dinaik turunkan nilainya. 
e. Uji Simultan (Uji F) 
Uji Simultan (Uji F) adalah uji untuk mengetahui apakah variabel 
perhatian orang tua dan lingkung n tempat tinggal secara serentak berpengaruh 
terhadap variabel motivasi belajar Al-Qur’an. Adapun kriteria pengujiannya yaitu: 
1. H0 : perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal tidak berpengaruh secara 
simultan terhadap motiv s  belajar Al-Qur’a  
2. Ha : perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal berpengaruh secara 
simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
3. Taraf s gnifikansi α) = 5% (0,05) 
4. Keputus  Uji 
a. Jika nilai uji p-value (sig)<0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 
b. Jika nilai uji p-value (sig)>0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 
f. Uji Parsial (Uji T) 
Uji parsial (Uji T) adal h uji untuk mengetahui apakah variabel perhatian 
orang tua dan lingkungan tempat tinggal berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel motivasi belajar Al-Qur’an, adapun kriteria pengujiannya yaitu: 
1. H0 : Perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal tidak berpengaruh 
secara simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
2. Ha : Perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal berpengaruh secara 
simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
3. Taraf signifikan (α) = 5% (0,05) 
4. Keputusan Uji 
a. Jika nilai uji p-value (sig)<0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 
b. Jika nilai uji p-value (sig)>0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 
g. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi adalah angka atau indeks yang digunakan untuk 
mengetahui besarnya sumbangan sebuah variabel atau lebih (variabel bebas) 
terhadap variabel yang lain (variabel terikat), nilai koefisien determinasi berada 
diantara 0 sampai 1(0≤ KD ≤ 1) dengan ketentuan sebagai berikut: 
/2 n-k-1) = t (0,05/2  26-2-1 = 
0,025, 23  =    2,068. Berarti nilai thitung lebih 
besar dari t table   (  3 278 > 2,0    ) maka Ho 
ditolak dan Ha  diterima. Sehingga Hipotesis yang 
berbu yi terdapat pengaruh  Perh tian Orang 
Tua X1) terhadap Motivasi Belajar Al Qur’an (Y) 
secara Parsial diterima
2. Pengaruh Variabel Lingkungan  Tempat Tinggal 
(X2) terhadap Motivasi Belajar al Qur’an  (Y) di 
Desa Penago II Kec. Ilir Talo Kab. Selum .
 Variabel Lingkungan Tempat Tinggal  (X2)  ber-
pengaruh positif  dan  signifikan terhad p Moti-
vasi Belajar Al Qur’an  (Y). Hal ini terlihat dari 
signifikan Variabel Perhatian Orang Tua sebesar 
2,241 > 0,05. Dari nilai  ttabel = t (
Y  : Motivasi Belajar Al-Qur’an 
X1 : Perhatian Orang Tua 
X2 : Lingkungan Tempat Tinggal 
β 0 : Ko fisien I tercept regresi β1….βk= koefisien slope regresi 
€  : error persamaan regresi 
d. Pengujian Hipotesis 
Uji analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 
ini adalah r gres  berganda. Hal ini dikarenakan penelitian ini bermaksud untuk 
meramalkan bagaiman  keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Jika dua atau 
lebih variabel independen sebagai factor predictor dinaik turunkan nilainya. 
e. Uji Simultan (Uji F) 
Uji Simultan (Uji F) adalah uji untuk mengetahui apakah variabel 
perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal secara serentak berpengaruh 
terhadap variabel motivasi belajar Al-Qur’an. Adapun kriteria pengujiannya yaitu: 
1. H0 : perhatian orang tu  dan lingkungan tempat tinggal tidak berpengaruh secara 
simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
2. Ha : perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal berpengaruh secara 
simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
3. Tar f s gnifikansi α) = 5% (0,05) 
4. Keputusan Uji 
a. Jika nilai uji p-value (sig)<0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 
b. Jika nilai uji p-value (sig)>0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 
f. Uji Parsial (Uji T) 
Uji parsial (Uji T) adalah uji untuk mengetahui apakah variabel perhatian 
orang tua dan lingkungan tempat tinggal berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel motivasi belajar Al-Qur’an, adapun kriteria pengujiannya yaitu: 
1. H0 : Perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal tidak berpengaruh 
secara simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
2. Ha : Perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal berpengaruh secara 
simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
3. Taraf signifikan (α) = 5% (0,05) 
4. Keputusan Uji 
a. Jika nilai uji p-value (sig)<0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 
b. Jika nilai uji p-value (sig)>0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 
g. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi adalah angka atau indeks yang digunakan untuk 
mengetahui besarnya sumbangan sebuah variabel atau lebih (variabel bebas) 
terhadap variabel yang lain (variabel terikat), nilai koefisien determinasi berada 
diantara 0 sampai 1(0≤ KD ≤ 1) dengan ketentuan sebagai berikut: 
/2 n-k-1) = 
t (0,05/2  26-2-1 = 0,025, 23  =    2,068.
 Ber rti nilai thitung lebih besar dari t table   ( 
2,241  > 2,068   ) maka Ho  ditolak dan Ha  di-
terima. Sehingga Hipotesis yang berbunyi terda-
pat pengaruh   Lingkungan Tempat Tinggal  (X2) 
terhadap Motivasi Belajar Al Qur’an (Y)  secara 
Parsial diterima.
3. Pengaruh Varriabel Perhatian Orang Tua (X1) dan 
Lingkungan Tempat Tinggal (X2) berpengaruh se-
cara simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
(Y) di Desa Penago II Kec. Ilir Talo Kab. Seluma. 
 Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Fhitung 
sebesar 24,630 dengan nilai probabilitas (sig.) = 
0,000    F tabel = F (k: n-k) = F (3: 23)  =  2,338. 
Hasil perhitungan menunjukkan nilai   Fhitung = 
24,630 dan F table = 2,338 pada taraf signifikan 
Y  : Motivasi Belajar Al-Qur’an 
X1 : Perhatian Orang Tua 
X2 : Lingkungan Tempat Tinggal 
β 0 : Koefisien Intercept regresi β1….βk= koefisien slope regresi 
€  : error persamaan regresi 
d. Pengujian Hipotesis 
Uji analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 
ini adalah regresi berganda. Hal ini dikarenakan penelitian ini bermaksud untuk 
meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Jika dua atau 
lebih variabel independen sebagai factor predictor dinaik turunkan nilainya. 
e. Uji Sim ltan (Uji F) 
Uji Simultan (Uji F) adalah uji untuk mengetahui apakah variabel 
perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal secara serentak berpengaruh 
terhadap variabel motivasi b l jar Al-Qur’an. Adapun kriteria pengujiannya yaitu: 
1. H0 : perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal tidak berpengaruh secara 
simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
2. Ha : perhatian orang tua an lingkung n tempat tinggal berpengaruh secara 
simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
3. Taraf signifikansi (α) = 5% (0,05) 
4. K putusan Uji 
a. Jika nilai uji p-value (sig)<0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 
b. Jika nilai uji p-value (sig)>0,05 mak  H0 diterima dan Ha ditolak 
f. Uji Parsial (Uji T) 
Uji parsi l (Uji T) adal h uji untuk mengetahui apakah variabel perhatian 
or g tua dan lingku an tempat tinggal berpengaruh secara signifikan terhadap 
v riabel motivasi belajar Al-Qur’an, adapun kriteria pengujiannya yaitu: 
1. H0 : Perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal tidak berpengaruh 
secara simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an 
2. Ha : Perhatian orang tua dan lingkungan temp t tinggal berpengaruh secara 
simultan terh d p motivasi bel jar Al-Qur’an 
3. T raf signifikan (α) = 5% (0,05) 
4. K putusan Uji 
a. Jika nilai uji p-value (sig)<0,05 m ka H0 ditolak dan Ha diterima 
b. Jik  ilai uji p-value (sig)>0,05 maka H0 diteri a dan Ha ditolak 
g. Koefisien Determin si (R2) 
Koefi en determin si adalah gka atau indeks yang digunakan untuk 
meng tahui besarnya sumbangan s buah variabel tau lebih (variabel bebas) 
terhadap v riabel yang lain (var abel terikat), nilai koefisien determinasi berada 
diantara 0 sampai 1(0≤ KD ≤ 1) dengan ketentuan sebagai berikut: 
 = 0,05. Karena Fhitung  > dari Ftabel  maka 
koefisien regresinya sangat signifikan.  Artinya 
perhatian orang tua dan lingkungan tempat ting-
gal berpengaruh secara simultan terhadap moti-
vasi belajar Al-Qur’an di Desa Penago II Kecama-
tan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
d. Koefisien Determinasi (R2)
signifikan α = 0,05. Karena Fhitung  ˃ dari Ftabel  maka koefisien regresinya sangat 
signifikan.  Artinya perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal 
berpengaruh sec ra simultan terhadap motivasi belajar Al-Qur’an di Desa Penago 
II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. 
d. Koefisien Determinasi (R2) 
Tabel 4.21 
Hasil Koefisien Determinasi 
 
 
Berdasarkan table di diatas, diperoleh nilai Adjusted R Sqare  sebesar 0,654 
yang artinya pengaruh variable independent X terhadap  variable  dependent Y  
sebesar 65,4 %. Berdasarkan hasil penelitian di atas terkait dengan judul, 
permasalahan, tujuan dan hipotesis penelitian, maka dalam penelitian ini ada 
beberapa hal yang dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut: 
Ha : Seku a g- urangnya da satu βyxk    ≠   0  :  k  = 1 dan 2 
Ho : βyx1     =    βyx2    =   0 
Hipotesis:   
Ha : Perhati n Orang tua dan Lingkung n Tempat Tinggal  berpe garuh secara 
simultan     dan signifikan terhadap Motivasi Membaca Al Qur’an 
Ho : Perhatian Orang tua dan Lingkungan Tempat Tinggal  tidak berpengaruh 
secara simultan     dan signifikan terhadap Motivasi Membaca Al Qur’an 
Dari tabel  Anova diperoleh bahwa nilai F sebesar 24, 630 d ngan nilai 
probabilitas  0,000. Karena nilai Sig < 0,05, maka keputusannya Ho ditolak dan oleh 
sebab itu, pengujian secara individual dapat dilakukan. 
 
PEMBAHASAN 
Berdasarkan data hasil penelitian di atas terkait dengan judul, permasalahan, 
tujuan dan hipotesis penelitian, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dapat 
dijelaskan yaitu sebagai berikut: 
1. P ngaruh perhatian orang tua terh dap motivasi nak belajar Al-Qur’an di Desa 
Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. 
Perhatian Orang Tua (X1)  yang diukur oleh Motivasi Belajar Al- Qur’an (Y) 
memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya Motivasi 
 
Berdasarkan table di diatas, diperoleh nilai Ad-
justed R Sqare  sebesar 0,654 yang artinya pengaruh 
variable in ependent X terhad p  variable  depen-
dent Y  sebesar 65,4 %. Berdasarkan hasil penelitian 
di ta  terkait dengan judul, permasalahan, tujuan 
dan hipotesis penelitian, maka dalam penelitian ini 
ada beberapa hal yang dap t dijelaskan yaitu sebagai 
berikut:
Ha : Sekurang-kurangnya ada satu 
PENGARUH  PERHATIAN  ORANG  TUA  DAN  LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL 
TERHADAP  MOTIVASI ANAK  BELAJAR AL-QUR’AN DI DESA PENAGO II  
ECAMATAN  ILIR TALO KABUPATEN SELUMA 
 
Siti Nur’aini 
Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Bengkulu 
 
 
Abstr k: Kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya, terutama pendidikan Agama dan 
lingkungan tempat tinggal yang kurang mendukung terhadap kegiatan anak, sehingga membuat anak 
kurang te motivasi untuk belajar Al-Qur’an. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
perhatian orang tua terhadap motivasi anak belajar Al-Qur’an di Desa Penago II kecamatan Ilir Talo 
Kabupaten Seluma; Untuk mengetahui pengaruh lingkungan tempat tinggal terhadap motivasi anak 
belajar Al-Qur’an di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma; serta untuk menjelaskan 
apakah ada pengaruh perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal secara bersama-sama terhadap 
motivasi ak belajar Al-Qur’an di Des  Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.  Jenis 
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kuantitatif dan metode 
survey. Populasi dalam penelitian ini yaitu anak usia mengaji yang berjumlah 26 orang. Tekhnik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, angket dan dokumentasi. Dalam 
penelitian ini mengguna an analisis linier berganda. Hasil pengujian pada hipotesis I diperoleh nilai β = 
0,532 dengan t hitung 3,278 dan sig. 0,005 sedangkan nilai t tabel 2,068 pada α = 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh perhatian orang tua (X1) terhadap motivasi anak belajar Al-Qur’an 
(Y). Pada pengujian hipotesis II diperoleh β = 0,532 dengan t hitung 2,241 dengan sig. α = 0,035 < 0,05 
maka dapat disimpulk n bahwa t d pat pengaruh lingkungan tempat tinggal (X2) terhadap motivasi anak 
belajar Al-Q r’an (Y). Dan hipotesis III hasil uji R adjust square 0,654 menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh secara bersama-sama perhatian orang tua (X1) dan lingkungan tempat tinggal (X2) terhadap 
motiv si anak belajar Al-Qur’an (Y) Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dengan 
persentasi 65% sedangkan 35% dipengaruhi oleh factor lain diluar penelitian ini.    
 
Kata Kunci: Perhatian Orang Tua, Lingkungan Tempat Tinggal dan motivasi Belajar Al-Qur’an 
 
Abstract: Lack of parental attention to their children's education, especially religious education and a less 
supportive living environment for children's activities, thus making children less motivated to learn the 
Qur'an. The purpose of this study was to determine the effect of parental attention on children's 
motivation to learn he Qur'  in Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma Regency; To determine the 
effect of the living environment on the motivation of children to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir 
Talo District, Seluma Regency; and to explain whether there is an effect of parental attention and living 
environment together on children's motivation to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir Talo District, 
Seluma Regency. This type of rese rch is field research, with a quantitative approach and survey method. 
The population in this study were 26 people of the age of reciting the Koran. Data collection techniques in 
this study sing obser tion, questionnaires and documentation. In this study using multiple linear 
analysis. The test results on hypothesis I obtained the value of = 0.532 with t count 3.278 and sig. 0.005 
while the t table value is 2.068 at = 0.05, it can be concluded that there is an effect of parental attention 
(X1) on children's motivation to learn the Qur'an (Y). In hypothesis testing II, = 0.532 with t count 2.241 
with sig. = 0.035 < 0.05, it can be concluded that there is an influence of the living environment (X2) on 
the motivation of children to learn the Qur'an (Y). And the third hypothesis, the results of the R adjust 
square test of 0.654, shows that there is a joint effect of parental attention (X1) and the living environment 
(X2) on children's motivation to learn the Qur'an (Y) Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma 
Regency. with a percentage of 65% while 35% is influenced by other factors outside this study. 
yxk				≠			0	
:  k  = 1 dan 2
Ho : 
PENGARUH  PERHATIAN  ORANG  TUA  D N  LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL 
TERHADAP  MOTIVASI ANAK  BELAJAR AL-QUR’AN DI DESA PENAGO II  
KECAMATAN  ILIR TALO KABUPATEN SELUMA 
 
Siti Nur’aini 
P scasarjana Prodi Pendidikan Ag ma Islam IAIN Bengkulu 
 
 
bstrak: Kurangnya perhati n orang tua terhadap pendidikan a aknya, terutama pendidikan Agama dan 
lingkungan te pat ti ggal y ng kurang mendukung terhadap kegiatan anak, sehingga membuat anak 
kurang termotiv si untuk belaj r Al-Q r’an. Tujuan penelitian ini ad lah u tuk mengetahui pengaruh 
perh tian orang tua t rhadap motivasi anak belajar Al-Qur’ n  Desa Penago II kecamatan Ilir Talo 
Kabupaten Seluma; Untuk mengetahui pengaruh lingkungan tempat tinggal terhadap motivasi anak 
belajar Al-Qur’an di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma; serta untuk menjelaskan 
apakah ada p n ruh perh tian or g t  dan l ngkungan temp t tinggal secara bersama-sama terhadap 
motiv si anak belajar Al-Qur’ n di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.  Jenis 
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kuantitatif dan metode 
survey. Populasi d lam penelitian ini yaitu anak usia mengaji yang berjumlah 26 orang. Tekhnik 
p n umpulan data dalam penelitian ini menggunak  obs rvasi, angket dan dokumentasi. Dalam 
penelitian ini menggunakan analisis linier berganda. Hasil pengujian pada hipotesis I diperoleh nilai β = 
0,532 dengan t hitung 3,278 dan sig. 0,005 sedangkan nilai t tabel 2,068 pada α = 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat peng ruh perhatian or ng tua (X1) terhadap motivasi anak belajar Al-Qur’an 
(Y). Pada pengujian hipotesis II diperoleh β = 0,532 dengan t hitung 2,241 dengan sig. α = 0,035 < 0,05 
maka dap t disimpulkan bahwa terdapat pengaruh lingkungan tempat tinggal (X2) terhadap motivasi anak 
belajar Al-Qur’an (Y). Dan hipotesis III hasil uji R adjust square 0,654 menunjukkan bahwa terdapat 
pe garuh secara bersama-sama perhatian orang tua (X1) dan lingkungan tempat tinggal (X2) terhadap 
motivasi anak belajar Al-Qur’an (Y) Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dengan 
persentasi 65% sedangkan 35% dipengaruhi oleh f ctor l in dil r pe elitian i i.    
 
Kata Kunci: Perhatian Orang Tua, Ling ung n Tempat Tinggal dan motivasi Belajar Al-Qur’ n 
 
Abstract: Lack of parental attention to their children's education, especially religious education and a less 
supportive living environment for children's activities, thus making children less motivated to learn the 
Qur'an. The urpose of this study was to deter ine the effect of parental attention on children's 
motivation to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma Regency; To determine the 
effect of the living environment on the motivation of children to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir 
Talo District, Seluma Regency; and to explain whether there is an effect of parental attention and living 
enviro me t together on children's motivation to learn the Qur'an n Penago II Village, Ilir Talo District, 
Seluma Regency. This type of research is field research, with a quantitative approach and survey method. 
The popul tion in this study were 26 people of th  age of reciting the Koran. Data collection techniques in 
this study using observation, questionnaires and documentation. In this study using multiple linear 
analysis. The test results on hy othesis I obtained the val e of = 0.532 with t count 3.278 and sig. 0.005 
while the t table value is 2.068 at = 0.05, it can be concluded that there is an effect of parental attention 
(X1) on children's motivation to learn the Qur'an (Y). In hypothesis testing II, = 0.532 with t count 2.241 
with sig. = 0.035 < 0.05, it can be concluded that there is an influence of the living environment (X2) on 
the motivation of children to learn the Qur'an (Y). And the third hypothesis, the results of the R adjust 
square test of 0.654, shows that there is a joint effect of parental attention (X1) and the living environment 
(X2) on children's motivation to learn the Qur'an (Y) Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma 
Regency. with a percentage of 65% while 35% is influenced by other factors outside this study. 
yx1     =    
PENGARUH  PERHATIAN  ORANG  TUA  DAN  LINGKUNG N EMPAT TINGGAL 
TERHADAP  MOTIVASI ANAK  BELAJAR AL-QUR’AN DI DESA PENAGO II  
KECAMATAN  ILIR TALO KABUPATEN SELUMA 
 
Siti Nur’ ini 
P scasarjana Prodi Pendidik n Aga  Islam IAIN Bengkulu 
 
 
Abstr k: Kur ng ya perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya, terutama pendidik  Agama dan 
lingkung n tem t al yang k ra  mendukung terhadap egiata  anak, sehingg  membuat anak 
kurang ter otivasi untuk bel jar Al-Qur’an. Tujuan penelitian ini dalah untuk mengeta ui pengaruh 
perhatian or ng tua erhadap motiv si anak bel jar Al-Qur’a  di Desa Penago II kecamatan Ilir Talo 
Kabupaten Selu a; Untuk m eta ui pengaruh lingkungan tempat tinggal terhadap motivasi anak 
bel jar Al-Qur’an di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Selu a; serta untuk menjelaskan 
pak h ada pengaruh perhatian o ng t a d n lingkungan tempat tinggal secara bersama-sama terhadap 
motiv si anak bel jar Al-Qur’an di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Selu a.  Jenis 
penelitian ini ad lah e elitian lapangan (field research), deng pendekatan kuantitatif dan metode 
survey. Populas  dalam penelitian ni yaitu anak usia mengaji y ng berjumlah 26 orang. Tekhnik 
pen umpu n data dalam penelitian i i menggun kan o s rvasi, ang et dan dokumentasi. Dalam 
pen litian ini me ggunakan analisis linier berganda. Hasil pengujian pada hipotesis I d peroleh nilai β = 
0,532 dengan t hitu g 3,278 dan sig. 0,005 sedangkan nilai t tabel 2,068 pada α = 0,05 maka dapat 
dis mpu k n bahwa te apat eng uh perhatian orang tua (X1) erhad p motivasi anak bel jar Al-Qur’an 
(Y). Pada engujian hipot sis II diperoleh β = 0,532 dengan t hitung 2,241 dengan sig. α = 0,035 < 0,05 
aka dap t disimpulkan bahwa te dapat pengaruh lingkungan tempat tinggal (X2) erhadap motivasi anak 
el j r A -Qur’an (Y). Da  hipotesis III hasil uji R adjust square 0,654 menunjukkan b hwa terdapat 
pen aruh secara bersam -sama perhatian orang tua (X1) dan lingkungan tempat tingg l (X2) terhadap 
motiv si anak bel jar Al-Qur’an (Y) Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dengan 
per ntasi 65% sedangka  35% dipengaruhi oleh factor lain dilu r penelitian ini.    
 
Kata Kunci: Perhati n Or ng Tua, Lingkungan Temp t Tinggal dan motivasi B lajar A -Qur’an 
 
Abstract: Lack of paren al attention to their children's educ tion, especially religious education and a less 
supporti e living environment for children's activities, thus making children less motiva ed to learn the 
Qur'an. The purpose of this stu y was to det rmine the effect of pare tal attention on children's 
motivation to learn the Qur'an in Penago II Vi lage, Il r Talo District, Seluma Reg ncy; To determine the 
effect of the living environ ent on the mot vation f children to learn the Qur'an in Penago II Village, Ilir 
Talo District, Seluma Regency; and to explain whether there is an ffect of parental attention and living 
environme t toge her on childre 's motivation to learn the Qur'an in Pen go II Vi lage, Il r Talo District, 
Seluma Regency. This type o  research is field research, wi h a quantitative app oach and survey method. 
The population in this study w re 26 p ople of the age of reciting the Koran. Data collection techniques in 
this study using obs rvation, questionnaires and documentation. In this study using multiple linear 
analysis. The test results on hypoth sis I obtained the value of = 0.532 with t count 3.278 and sig. 0.005 
while the t table value is 2.068 at = 0.05, it can be concluded that there is an ffect of parental attention 
(X1) on childre 's motivation to learn the Qur'an (Y). In hypothesis testing II, = 0.532 with t count 2.241 
with sig. = 0.035 < 0.05, it can be concluded that there is an influence of the living environment (X2) on 
the motivation f children to learn the Qur'an (Y). And the th rd ypothesis, the results of the R adjust 
square test of 0.654, shows that th re is a joint effect of parental attention (X1) and the living environment 
(X2) on children's motivation to le rn the Qur'an (Y) Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma 
Regency. with a percentage of 65% whi e 35% is influ nced by other factors o tside this study. 
yx2    =   0
Hipot sis:  
Ha  : Perhatian Or ng tua dan Lingk ngan T mpat 
Tingg l  berpengaruh secara simultan   dan sig-
nifika  terhadap Motivasi Membaca Al Qur’an
Ho : Perhatian Orang tua dan Lingkungan Tem-
pat Tinggal  tid k berpengaruh secara simultan 
dan signifikan terhadap Motivasi Membaca Al 
Qur’an
Dari tabel  Anova diperoleh bahwa nilai F sebesar 
24, 630 dengan nilai probabilitas  0,000. Karena nilai 
Sig < 0,05, maka keputusannya Ho ditolak dan oleh 
sebab itu, pengujian secara individual dapat dilaku-
kan.
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PEMBAHASAN
Berdasarkan data hasil penelitian di atas terkait 
dengan judul, permasalahan, tujuan dan hipotesis pe-
nelitian, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal 
yang dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:
1. Pengaruh perhatian orang tua terhadap motivasi 
anak belajar Al-Qur’an di Desa Penago II Keca-
matan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
Perhatian Orang Tua (X1)  yang diukur oleh Moti-
vasi Belajar Al- Qur’an (Y) memiliki pengaruh 
langsung positif dan signifikan terhadap tinggi 
rendahnya Motivasi belajar Al Qur’an. Dengan 
demikian, tinggi rendahnya Motivas Belajar Al 
Qur’an jelaskan oleh Motivasinya.Besarnya pen-
garuh Perhatian Orang Tua  yang secara langsung 
berpengaruh positif terhadap Motivasi Belajar Al 
Qur’an sebesar  (0,532)2  = 0,28  = 28 %.
2. Pengaruh lingkungan tempat tinggal terhadap 
Motivasi anak belajar Al-Qur’an di Desa Penago 
II Kecamatan Ilit Talo Kabupaten Seluma
Lingkungan Tempat Tinggal (X2) yang diukur oleh 
Motivasi Belajar Al Qur’an (Y) memiliki pengar-
uh langsung positif dan signifikan terhadap tinggi 
rendahnya Motivasi Belajar al Qur’an. Dengan 
demikian, tinggi rendahnnya Motivasi Belajar Al 
Qur’an  dijelaskan melalui Lingkungan tempat 
Tinggal.. Besarnya pengaruh Lingkungan Tem-
pat Tinggal  yang secara langsung berpengaruh 
positif terhadap Motivasi Belajar al Qur’an  sebe-
sar (0,532)2  = 0,28 = 28%
3. Pengaruh perhatian orang tua dan lingkungan 
tempat tinggal secara bersama-sama terhadap 
motivasi anak belajar Al-Qur’an di Desa Penago 
II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
Secara simultan Perhatian Orang Tua (X1)  dan 
Lingkungan Tempat Tinggal (X2) berpengaruh lang-
sung positif secara simultan terhadap Motivasi Bela-
jar Al Qur’an  (Y) sebesar  0,65 = 65%. Dan sisanya 
adalah pengaruh dari variabel lain sebesar ( 0,6)2  = 
0,35  = 35%  yang merupakan pengaruh yang datang 
dari faktor lain. 
KESIMPULAN
Berdasarkan data d atas Hasil temuan penelitian 
secara objektif bahwa:
1. Perhatian Orang Tua (X1)  yang diukur oleh Mo-
tivasi Belajar Al Qur’an (Y) memiliki pengaruh 
langsung positif dan signifikan terhadap tinggi 
rendahnya Motivasi belajar Al Qur’an. Dengan 
demikian, tinggi rendahnya Motivas Belajar Al 
Qur’an jelaskan oleh Motivasinya.Besarnya pen-
garuh Perhatian Orang Tua  yang secara langsung 
berpengaruh positif terhadap Motivasi Belajar Al 
Qur’an sebesar  (0,532)2  = 0,28  = 28 %
2. Lingkungan Tempat Tinggal (X2) yang diukur oleh 
Motivasi Belajar Al Qur’an (Y) memiliki pengaruh 
langsung positif dan signifikan terhadap tinggi 
rendahnya Motivasi Belajar al Qur’an. Dengan 
demikian, tinggi rendahnnya Motivasi Belajar Al 
Qur’an  dijelaskan melalui Lingkungan tempat 
Tinggal.. Besarnya pengaruh Lingkungan Tempat 
Tinggal  yang secara langsung berpengaruh positif 
terhadap Motivasi Belajar al Qur’an  sebesar 
(0,532)2  = 0,28 = 28%
3. Secara simultan Perhatian Orang Tua (X1)  dan 
Lingkungan Tempat Tinggal     (X2)  berpengaruh 
langsung positif secara simultan terhadap Motivasi 
Belajar Al Qur’an  (Y) sebesar  0,65 = 65%. Dan 
sisanya adalah pengaruh dari variabel lain sebesar 
( 0,6)2  =  0,35  = 35%  yang merupakan pen-
garuh yang datang dari faktor lain.  
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